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1 巻頭エッセイ／アジ研の本のつくり方 星野妙子
特集1／アジ研研究者が自著について語る
2 不可視化された女性障害者の人権課題
―小林昌之編『アジア諸国の女性障害者と複合差別―人権確立の観点から―』― 小林昌之
4 ベトナムの経済発展を農村からみる
―坂田正三著『ベトナムの「専業村」―経済発展と農村工業化のダイナミズム―』― 坂田正三
6 資源ブーム後の経済成長を担う
―清水達也著『ラテンアメリカの農業・食料部門の発展―バリューチェ ンーの統合―』― 清水達也
8 海外での編集作業―池上寬編『アジアの航空貨物輸送と空港』― 池上　寬
10 象を撫でる―佐藤創・太田仁志編『インドの公共サービス』― 佐藤　創
12 党大会の結果を読む
―石塚二葉編『ベトナムの「第2のドイモイ」―第12回共産党大会の結果と展望―』― 石塚二葉
14 なりゆきと因縁―長田紀之著『胎動する国境―英領ビルマの移民問題と都市統治―』― 長田紀之
16 国家運営の軌跡をまとめたハンディな通史
―今井宏平著『トルコ現代史―オスマン帝国崩壊からエルドアンの時代まで―』― 今井宏平
特集2／開発途上国・新興国の「臥龍鳳雛」
18 特集にあたって 佐藤幸人
19 フィリピン／アブナール・Ｎ・マンラパス―障害者リーダーのリーダー― 森　壮也・山形辰史
20 ブラジル／プリッチ＆ローガン―日伯間の新しいチャネルを拓く在日ブラジル人ユーチューバー― 二宮康史
21 バングラデシュ／タニア・ワハブ―夢を追い続ける女性― 田中麻理
22 香港／鄭志剛（AdrianCheng）―新たな価値創出に挑む財閥後継者― 久末亮一
23 南アフリカ／ムムシ・マイマネ―躍進続ける若き野党党首― 佐藤千鶴子
24 台湾／林佳龍―民主化の旗手の現在地― 佐藤幸人
25 サウジアラビア／ムハンマド副皇太子―中東の若き改革の旗手― 福田安志
国際シンポジウム報告
26 責任あるビジネス・責任あるサプライチェ ンー『ビジネスと人権に関する国連指導原則』にもと
づく日本の行動はどうあるべきか
—国別行動計画の策定へのマルチステークホルダーエンゲージメント— 山田美和
フォトエッセイ
35 「10月26日」の別れに備えるタイ王宮前広場 櫻田智恵
連載／世界珍食紀行　第7回
39 ソ連―懐かしの機内食― 岡　奈津子
ライブラリ・コーナー
40 テロリズムとの戦い 新田淳一
41 アジ研だより
［表紙写真］
スリランカ・ダンブッラの野菜市
場で集荷されたバナナ
（撮影：荒井悦代）
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2017 年 9 月号特集の予告
「『ビジネスと人権に関する国連指導原則』にもとづく日本の行動計画策定にあ
たって：政府・企業・市民社会は何を求めるのか、何を求められているのか」
2016 年 12 月 22 日、持続可能な開発目標（SDGs）推進本部で決定された SDGs 実施指針付
表に「ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）の策定」が明記され、日本政府による
NAP 策定の正式なコミットメントが表明された。日本の NAP 策定はグローバルな期待にど
のように応えることができるのか。日本政府には、指導原則にもとづく NAP 作成というプロ
セスを通じて、マルチステークホルダーと協働し、政府としてのビジネスと人権に関するコ
ミットメント、そして日本企業のコミットメントを後押しする政策が必要とされている。本
特集では、NAP 策定にあたって何が求められているのか。グローバルな議論の動向、主要国
の政策、企業の先進的取組み、マルチステークホルダー・エンゲージメントについて論じる。
（8 月 15 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
アジ研だより Bulletin Board
《『アジ研ワールド・トレンド』編集委員会委員》
佐藤幸人（委員長）、葦澤信一郎、今泉慎也、植村仁一、児玉由佳、　　
後閑利隆、齋藤　純、近田亮平、丁　可、土佐美菜実、村山真弓、
松原浩司
《個人会員》ご入会のご案内　
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービス
をご提供する個人会員制度がございます。年会費は 10,000 円です。　
サービス内容は以下のとおりです。
■ 「アジ研ワールド・トレンド」( 月刊）送付
■ アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
■ アジア経済研究所出版物（単行書）1 点を追加配付いたします。
■ 各種料金（講演会など）の割引　　　
■ 講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Members をご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで　
Tel: 043-299-9536 　　　e-mail: members@ide.go.jp　
第38回 「発展途上国研究奨励賞」 受賞作品決定について 
　「発展途上国研究奨励賞」は、途上国に関する社会科学およびその周辺分野の調査研究水準の向上と
研究奨励に資することを目的として、昭和55(1980)年度に創設したもので、今回は第38回目となります。 
　ジェトロ・アジア経済研究所は、平成 28 年 1 月～ 12 月の 1 年間に公刊された図書、論文など発展途
上国の経済、社会などの諸問題を調査、分析した著作 35 点の中から次の 1 点を選定しました。35 点は
大学や出版社等から推薦されたもので、田中明彦政策研究大学院大学学長を委員長とする選考委員会（６
月２日開催）が選考しました。表彰式は７月３日（月曜）に、ジェトロ・アジア経済研究所にて開催さ
れました。
『資源国家と民主主義――ラテンアメリカの挑戦――』（名古屋大学出版会）
 著者：岡田 勇　名古屋大学大学院国際開発研究科 准教授
 （著者の所属・肩書きは書籍刊行時のものを表示しています） 
　資源ブームに沸くラテンアメリカを対象として、膨大な資源レントの
取り分をめぐる政治過程を、抗議運動を含む多元的なアクターを軸に考
察した手堅い実証研究である。石油・天然ガス部門の国有化と資源レン
トの多寡の影響を説明する統計分析と記述的な事例研究とを併用し、民
政移管後の多元化した政治動態がマクロ・ミクロ両面からバランスよく
分析されている。また事例研究の比較対象としてペルーとボリビアが取
り上げられており、新自由主義政策の影響、その帰結も含め、両者の対
照的な側面を強く意識した詳細な分析が記述的になされている。さらに
本書の主要テーマでもある抗議運動の分析は、未成熟な民主主義におけ
る政治過程の研究に厚みをもたせる事例研究となっている（大橋英夫委
員コメントより）。
　選考委員会
　　委員長：田中 明彦　政策研究大学院大学　学長
　　　委員：高原 明生　東京大学法学部・大学院法学政治学研究科　教授
　　　　　　大橋 英夫　専修大学経済学部　教授
　　　　　　遠藤   貢 　東京大学大学院総合文化研究科・教養学部　教授
　　　　　　栗田 禎子　千葉大学文学部　教授
　　　　　　白石   隆 　日本貿易振興機構アジア経済研究所　所長
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Web 雑誌　※アジア経済研究所ホームページにて公開中
ジェトロ・アジア経済研究所の
出版物や報告書の多くは、
PDFファイルで無料公開しています。http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/download.html
定期刊行物は全文公開しています
アジア経済 
開発途上国に関する和文機関誌
̶論文、研究ノート、資料等を
掲載
アジ研ワールド・トレンド 
アジアなど開発途上地域の
政治・経済・社会の分析情報誌
中東 レビュー
中東・イスラーム
世界の政治経済
情報分析のための
ウェブ雑誌
アフリカ
レポート
アフリカ諸国の直
面する問題を
政治・経済・社会
の動きから解説
ラテンアメリカ
レポート 
変動する
ラテンアメリカ諸国
の情勢を考察する
専門誌
報告書・レポート
IDE Discussion Papers
開発途上国研究に関する新しいアイディアや知見を世
界に向けて迅速に発信し、活発な議論を喚起すること
を目的とした論文草稿。
海外研究員レポート
世界各国の研究機関に派遣中の研究員による、赴任地
の政治、経済、社会等の諸事情に関するエッセー。
VRF Series
アジア経済研究所に滞在する海外の客員研究者による
レポートで、それぞれのテーマに
おいて日本との関わりを視点においたものも
多数あります。 （英文／一部和文あり）
調査研究報告書
各研究会が取りまとめた中間報告書等を毎年公開して
います。
http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Periodicals/Africa/index.
html
http://www.ide.go.jp/Japanese/
Publish/Periodicals/Me_review/i
ndex.html
研究双書 
研究双書
基礎研究成果を
とりまとめた
途上国研究専門書
アジ研選書
理論から現場まで、
専門家からビジネス
マン・学生まで、
幅広い分野でニーズ
に応える解説書
情勢分析レポート
国内外で関心の高い
トピックスや緊急な
問題について、さま
ざまな側面から解説
や分析、展望を行う
その他、随時公開しています。
刊行後 5年を経過した単行書は全文公開しています
アジア経済研究所出版物のご案内
『アジア動向年報 2017』
アジアは大きく変化しています。『アジア動向年報』は変動するアジアの動向を一次資料に基づいて分析し、
アジア情勢理解のために基礎的な資料と分析を広く社会に提供することを目的とするものです。2017 年版
では、アジアの 23 の国・地域を網羅し、新聞、雑誌等の現地資料、現地調査に基づき、2016 年の動向を
政治、経済、対外関係にわたって分析しております。また、各国・地域編に加え、「主要トピックス」編で、
アジア・アメリカ関係、ロシアのアジア政策を取り上げ、アジア情勢の総合的な把握も行っております。
2017 年版より、出版と同時にウェブで無料公開することになりました。こちらもご覧ください。
　本体価格 6,300 円 + 税 /A5 判 /620pp. / 2017 年 5 月 31 日発行 / ISBN9784258010172 / ISSN09151109
主要トピックス
　● アメリカとアジア／昇　亜美子
　●ロシアのアジア政策／日臺健雄
各国・地域の動向
　●大韓民国／奥田　聡・渡邉雄一
　●朝鮮民主主義人民共和国／中川雅彦
　●モンゴル／湊　邦生
　●中国／松本はる香・丁　可
　●香港特別行政区／倉田　徹
　●台湾／竹内孝之
　●ASEAN ／湯川　拓
　●ベトナム／石塚二葉・坂田正三
　●カンボジア／初鹿野直美
　●ラオス／新谷春乃
●タイ／船津鶴代・塚田和也
●フィリピン／鈴木有理佳
●マレーシア／金子奈央
●シンガポール／久末亮一
●インドネシア／川村晃一・濱田美紀
●ティモール・レステ（東ティモール）／井上浩子
●ミャンマー／長田紀之
●バングラデシュ／日下部尚徳
●インド／近藤則夫・小川道大
●ネパール／水野正己
●スリランカ／荒井悦代
●パキスタン／井上あえか・牧野百恵
●アフガニスタン／登利谷正人
ラテンアメリカレポート（Vol.34　No.１)
変動するラテンアメリカ諸国の情勢を的確に分析し長期にわたる社会発展の諸相を考察する。
アジア経済  2017 年 6 月 第 58 巻第 2 号
本体価格 1,200 円 + 税 /B5 判 /2017 年 7 月発行
本体価格 2,000 円 + 税 /B5 判 /2017 年 6 月発行　　
開発途上国に関する和文機関誌̶論文、研究ノート、資料、現地報告、書評等を掲載。
フィリピンのパラワン州カラミアン諸島沖に広がるアポリーフにて。
約34平方キロメートルに渡るサンゴ礁全域が海洋保護区に指定され
ている（撮影：知花いづみ）
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